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Und der Brief des letzteren sagt: 
- Hienu erlaube ich mir zii bemerken, dafs ich bestimmt 
weirs, dais N u r r e m b e r g  derartige cirmdar polarisirerde 
Priiparate nie dargestellt hat. Ich habe mit demselben vie1 
verkehrt und seine ganze Sammluug gesehen. 
Seine derartigen Glilumerpr8parate waren nur in rech- 
ten Winkeln gekreuzt , um S Bn a r m  o n t 's  Hypothese als 
ricbtig zu beweisen, dafs man aus clunnen Lamellen von 
zweiaxigem Glimmer einen einaxigen K6rper etwa wie Kalk- 
spath herstellen kann. 
1)ie geniale Idee des Kreuzens der Glimmer- Lamellen 
in Winkeln von 60n, also im hexagonalen Sinnr, ging aber 
zuerst und ganz allein von Prof. R e u s c h  aus, wie aus 
dessen Briefe an mich vom 16. Mai ersichtlich ist. 
Uie Sacbe hat mich so interessirt, weil ich friilier schon 
ahnliche Versriche gemacht hatte, welche niir aber nicht ge- 
lungeti waren. Geradr die Kreuzung im Winkel von 60" 
ha! das gluchliche Result at herbeigefiihrt. Dieses Verdicnst 
gebrihrt Hrn. Prof Rerisch und es ist Unrecht, wenn es 
ihm von anderer Seite slreitig gemacht werden sollte. 
Homburg v. d. Hbhe den 21. Oct. 1869. 
W i l h e l m  Steeg .  
X I .  Ueber gzeichxeitige gesonderte Wahrnehmuag 
des Grundtons und eines Oberfons; 
con C. S. G r e i f s .  
w i e  man die Obertune des Grundtons einer gespannten 
Saile zur Wahrnehmung bringen k6nne, hat T y n d a l l  ge- 
zeigt. Man braucht nur die Saite als Ganzrs in Srhwingung 
zu verselzen, und sie d a m  mil eineln Haarpinsel in ihrer 
Mitte, einem Drittel, Viertel, I'iinftel usw. ihrer Lsnge zu 
beruben,  80 wird der erste, zweite, dritte, vierte nsw. 
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Oberton gehsrt , wtibrend der Grundton selbst durch die 
Berlihruug weiler zii tenen verhindert wird. Fur den Un- 
terricb t vie1 belehender wurde dieser schaiie Versucb seyn, 
wenn man mittelst desselben nocli nacliweisen kunnte, dafs 
die als Ganzes schwingende Saite die genannten Tone aucb 
gleichzeitig ertanen kfst. Uer T y n dall’sche Versiich kann 
diefs aber nicht leisten, weil durch die Rertihrung die den 
Griindton bedingenden Schwingungen aufgehoben werden, 
iind dadurch der Grundton selbst zuul Verstulnmen gebracht 
wird. Oer Grund, warum im Klange des Grundtons die 
Obertone nicht gesondert VOII uus aufgefafst werden, son- 
dern ihr Vorhaiidenseyn fur uns niir dadurch bekunden, 
dafs sie dem Griindtone eine gewisse Klangfarbe erlheilen, 
ist bekanntlich die weit uberwiegende Intensitat des GI und- 
tons im VerhtihIfs zur Sttirbe der Obertdne. Sollen nun 
Grundton und Oberton gleichzeitig und gesondert gehi)rt 
werden, so wird man demnach seinen Zweck erreichen miis- 
sen, weun man die Intensittit tles Gruudtons m8glichst ab- 
schwacht, dagegeii diejenige des Obertons auf ihr Maxiniuln 
bringt. Uie Intensittit eiues Tons ist aber durch die Am- 
plitude der ihn eizeugenden Schwingringen bedingt, und 
diese letztere hat unter sonst gleichen Umsttiuden ihren 
grblsten Werth, wenn die Schwingungen in einem Schwin- 
gungsbauche erregt werden, wtihreiiti sie desto mehr abuimmt, 
in je graherer Ntihe von einem Schwingungslcnoten die Er- 
regung der Scbwingungen statthdet. Giebt es also an 
einem zum Tonen geeigneten K6rper eine Stelle, welcbe 
fur den Grundlon einem Kuoteupunhte nahe liegt, clagegen 
f i r  einen der Obertane einen Scbwingungsbauch reprlsen- 
tirt, so mufs der Zweck, den Grundton und Oberton gleich- 
eeitig gesondert zu huren, erreicbt werden. Man hann dazu 
sehr gut eiue Stimmgabel auf einem Resonanzkasten ver- 
wenden. Die Stimmgabel hat fiir ihren Grundton in der 
Ntihe der Biegung auf jeder Zinke eine Knotenlinie, die 
freien Endeii der Zinlien sind Schwingringsbtiuche. Fur den 
ersten Oberton tritt in der Nahe des freien Ehdes auf je- 
der Zinke noch eine Knotenlinie hinzu. Wgbrend man die 
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Gabeln, iim ihren Grundton ziir Wahrnehmung zu bringm, 
an einem freien Ende mit dem Rogen beslreicht, braricht 
inan sie nur etwa in der Mitte einer Zinke anzustreichen, 
um ihren Griindlon und ersten Oberton gleichzeitig geson- 
dert za vernehmen. I)er Grnndton verhallt wegen der 
Srhwlche der Scliwingungen in wenigen Secunden, der 
Oberton aber dauert in bedeutender Starke noch ltingere 
Zeit an. Der Versuch ist fur den Unterricht auch noch in- 
sofern von Interesse, als er zeigl, dafs eine Stimmgabel an- 
dere Obertane hat, als eine gespannte Saite, und dafs das 
Interval1 zwischen Grundton und dem ersten Oberton bei 
ersterer weit grafser ist, als bei letzterer. 
XII. Embiderung an H m .  Ibr. a o h r ;  
lnon Dr. A.  v o n  Lasaulx .  
1)afs die von mir in Bd. 136, S .  509 dieser Annalen ge- 
machte Mittheilring iiber die spec. Gew. basaltischer Laven 
allerdings griindlich mifsverstanden werden kann , zeigt die 
ErwiderunF des Hrn. Dr. Mohr ,  Bd. 138, S. 330. Die von 
Demselben vorgebrachten Einwiirfe, die zum grafsten Theile 
schon an andern Orten fast zum Ueberdrtisse discnlirt und 
widerlegi wrirden , bekunden, abgesehn von fnctischen Un- 
richtigkeiten, auth dieses Ma1 wieder eiiien solchen Mange1 
geoguosliscben Verstlndnisses untl petrographischer Kennt- 
nisse, dafs ich diese Annalen unmiiglich mit einer in's 
Einzelne gehenden Berichtigung iiberbiirden kann. Um so 
weniger sehe icb mich dazu reranlafst, als Dr. Mohr  ilnter- 
dessen selbst seiue Ansichten uber die Entstehung des Ba- 
saltes, die doch der Kern der Sache ist, wesentlich getinderl 
bet. Im Verlaufe einer Discussion, die sich arif der 43. Ver- 
sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zii Innspriick 
an einen Vorlrag des Hm. Dr. M o h r  kniipfte, wo Prof. 
